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RINGKASAN 
 
Penelitian yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kualitas 
Daging Rajungan Di PT. Muria Bahari Indonesia Seafood Menggunakan Metode 
Weighted Product.” dilakukan di PT. Muria Bahari Indonesia Seafood yang berlokasi 
di Jl. Dukuh Tulis, Kudus. PT. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah sebuah sistem 
pendukung keputusan dalam menentukan kualitas daging.   
Dalam proses pembuatan penelitian skripsi menggunakan metode 
pengembangan Waterfall. Metode tersebut terdapat 5 tahap yakni analisa kebutuhan 
perangkat lunak, desain, pembuatan kode program, pengujian dan pendukung 
(support) atau pemeliharaan (maintenance). Dalam pembuatan aplikasi menggunakan 
perancangan pemodelan Unified Modeling Language (UML) dan Entity Relational 
Database (ERD) untuk merancang database.  
Dalam penelitian skripsi ini, menghasilkan sistem yaitu Sistem pendukung 
keputusan pemilihan kualitas daging rajungan di PT. muria bahari indonesia seafood 
menggunakan metode weighted product. Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan 
Kualitas Daging Rajungan ini menggunakan metode Weighted Product agar dapat 
mendaapatkan hasil yang sesuai dan lebih cepat, serta bertujuan untuk membantu PT. 
Muria Bahari Indonesia Seafood khususnya dalam divisi receiving dalam mendata 
daging yang dikirim serta menentukan kualitas daging lebih cepat.  
 
 
Kata kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Weighted Product, Kualitas Daging 
Rajungan. 
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ABSTRACT 
 
 The study, entitled "Decision Support System Selection of Quality Meat 
Rajungan At PT. Muria Bahari Indonesia Seafood Method Using Weighted Product. 
" is performed in PT. Bahari Indonesia Muria Seafood is located at Jl. Dukuh Tulis, 
Kudus. The results of this thesis study is a decision support system in determining the 
quality of the meat. 
 Decision Support System on Quality Meats Rajungan Weighted Product's 
method in order to get results that match and faster, and aims to help PT. Muria 
Bahari Indonesia Seafood, especially in the division receiving the meat delivered 
record and determine the quality of the meat faster. 
 In the manufacturing process thesis research using methods developed 
Waterfall. Such methods are five stages of the analysis of software requirements, 
design, code generation program, test and support  or maintenance . In making the 
application design modeling using the Unified Modeling Language (UML) and Entity 
Relational Database (ERD) to design the database. 
 In this thesis research, results in a system that is a decision support system 
quality selection of crab meat in PT. Muria Bahari Indonesia seafood using weighted 
product. Decision Support System on Quality Meats Rajungan Weighted Product's 
method in order to get results that match and faster, and aims to help PT. Muria 
Bahari Indonesia Seafood, especially in the division receiving the meat delivered 
record and determine the quality of the meat faster. 
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